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En el presente trabajo se intentó determinar a
presencia y el pofcentaje de antidetonante,
específicamente N4€til-terbutil-eler (I¡TBE) qué
contienen las gasollnas que sé expenden en la ciudad
de Guatemala. Se analizó por rnedio de cromatografia
de gases el MTBE, la Nafta cruda y gasol¡nas dé
dijerentes marcas, utillza¡do especilicamenle él
cromatógrafo marca Perkin Eher modelo 8,500 y una
columna "W¡de Bore" capilar Supelco Wax 10, de 0.55
ñm OD x 30 rn de largo {de Poli-et¡len glicol), para
delerminar sl la gasolina que sé expende en la Ciudad,
co¡tienen MTBE y en qué porcenlaje. Para tal objeto
se inyecló NAFIACRUDAy MTBE, para establecer en
que condiciones se lograba una mejor separació¡ de
pico del antidetonante en el cromalograr¡a. Una vez
esrablecidas las molores cond,c.ones de sop¿racion.
se inyeclaron mezclas de concentración conocida de
MfBE en NAFTA para poder elaborar una curva d€
calibraciónycon ésta, €slablecer elcontenido de MTBE
En la NAFTA CRUDA 9e observó que exisle algún
componente (plco en el cro¡nalograma) con el mísmo
tiempo de retención del MTBE y se tomó como MTBE
en las diferént€s marcas de gasolina, estimándose que
para las gasolinas de tipo 'legu¡a/' está entre un 11 y
un 16% vlv, y para las do tipo "supé/'enke un 6 y un I
% vlv.
II, MEÍODOLOGíA
Las condicones deoperación del cromatógrafo lueron
las siguientes: lemperatura iniciali 45'C, lsoterma 1 :
15 minutos, temperalu¡a final: 180'C, rampa2o'Omin.
llujo delgas portadorg ml/r¡i¡, ter¡ peratu ra del inyector
y del detector 230"C. Coñ estas condiclones se inyectó
eIMTBE para establecer e¡ tiempo de retención alcual
eluye, luego se inyectó la NAFTACRUDA. Se preparan
so uclones de concenl¡ación conocida de NITBE en
NAFTA CRUDA que va¡ de 0 a 10% v/v, se inyeció
cada una de estas so¡uciones para establecer una
curva de calibración en la cual se relacionan la
concentración y el área que coresponde altiempo de
relención del |\4TBE.
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que ya existe en la nafta cruda.
Una vez establecida la curva dé calibración se procedló
a inyeclar cada una de las gasolinas y el área que se
observó en el misrnoliempo de reténción del N4TBE se
comparó con la curva ya establecida, para determ¡nar
la canlidad en porcentaje v/v de an{idetonanto.
En p ñer lugar se trataron los datos sin restar el área
del pico que tiene el mismo tiempo de relención que el
l\4TBE y que se deieminó en Iá NAFTACRUDA.
I¡I. RESULfADOS:
Concenlración A¡ea
el intercepto B que ahora lue dé -0.9517.
Con esia nueva curva se eslableció que la NAFIA
CBUDA posee un porcentaje de [4TBE (o de otro
coñponente muy similarque eluye en eimisrno tiempo
de retención) del 5.344ó/", ya que su área es de
202.3879.
tv. DrscustoN Y coNclustoNEs
Se logró construir una curva de calibració¡, aunque el
valor de "l' no es el mejor ya que se inlroduce mucho
error al hacer la inyección con una jeringa de 10 pL,
lor4ando en c-e-Ia que se efeciLaron las tnyeccio-es
en forma manualy la cantidad a lnyectarfue de 0-2 pL
Se establec ó que en la NAFTA CRUDAaparenteñente
exisle un porcentaje del 5.3441 v/v de l\¡T8E. como
puede observarse en los resultadost a la gasolina
SHELL Super le agreqaron 3.3770 % v/v de [,4TBE
además del que la naÍta ya trae con lo que se obtiene
un contenido tota de 8.7211 % v/v de igual manera la
Regulartrene un conlenrdo total de 15.8506, es evidente
que la Regular posee mas MTBE que la Super lo cual
se esperaba, ya que las gasolinas Superson masfinas
y lendrían que necesitar de menor cantidad de
antidetonanle que una Regu ar. Puede observarse el
mismo resultado co¡ las otras gasoiinas analizadas,
es decir en todos los casos la gasolina Slper liene
fl.eros a-ridetonante [/TBE q,e ta Fegul¿r.
Se puede observar también, que para todas las
gasolinas losporcentajes de |\,4TBE son rnenores al 10%
para a gasolina super y mayores del 10% para la
gasolina regular, pero en ninguno de los casos elvalor
es menor al que se enconfó en la NAFTA CRUDA, lo
cual indica que posiblemente toda Ia NAFTA CRUDA
que estas empresas reciben ya contiene un porcentaje
de l\¡_l"BE y que tienen como norma agregar para la













Para obténer el porcentaje de MTBE agregado en ias
gasolinas se le restó el área del 07d a todas las áreas
de las muestras para tener uñ origen de 0 y así al
ntroducir los daios a la curva. E porcentaje v/v de















Los datos de regresión lineal cambiaron solame¡te en
MARCNTIPO
SHELL SUPER
SHELL REGULAR
ESSO SUPER
ESSO REGULAR
TEXACO SUPER
ABEA
341.5413
570.7327
287.6404
571.0035
269.8957
%DE MTBE
AGREGADO
3.3770
10.5065
1.7015
10.5150
1 .1483
MAS MTBEDE
NAFIA (5.3441 
'8.7211
15.8506
7.0456
15.8591
6.4924
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